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338 Minutes for 1820. 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1820. 
Quest. 1. ·who are admitted on trial? 
OHIO CONFERE~CE. 
John Manory, Isaac C. Hunter, Abner 
Gough, .T arncs Gilbeuth, Thomas R. 
Ruckle, Josiah Foster, Peter \Varner, 
James Murrav, John Kinney, Henry Fe-
nandc1's, .An;lrew Kanier, Adhel Cole--
man, BPn_j~imin T. Crouch, l\loscs Hinkle, 
Thomas Hitt, \Villiam II. Raper. Robert 
Delap, Isaac Collord, Horace Brown, 
David Thkc. John P. Kf'ach, John P. 
Durbin, }'ra~cis \ri!son, N atha11iel Har-
ris-2-1. 
l\flSSOrnr CO~FERENCE. 
Isaac 1\. Piggott, \Yilliam Harned, 
James Scott-3. 
TE\:~ E:-;S.E.E CO\FERE~CE. 
\Villiarn Pt>ter, Elijah Kirkman, John 
Brad fit· Id, l\ leridt~th Renc:rn, Jacob \ rhit-
worth, Richard \Y. Morris, Elli:::;on Tay-
lor, l\fo:::;cs ~mith, l\Iartin Fliut, Samuel 
Patton, \\-illiam Gunn, Josiah Browd('r, 
Thomas \Y. Norwood, Cheska Colc-14. 
:\IIS::-J~;--;JPPI CO\FF,lt E:\'CE. 
Daniel De Yinnc. 
SOFTII (':\lWLl~A CO\FERE:\'CE. 
Thomas ~amford, Benjamin Gordon, 
Jesse \\'all, Tlwm:ts Ciinton, Barnet 
Smith, Holwrt A dams, Nat hanicl Rhudes, 
Aquila":\ orman, ~t0 phen Bass, Benjamin 
L. Hoskins, Anthony T. Simmons, John 
H. Tra<kwell, Thomas ·Mabry, H.11bcrt 
\Vilkinson-14. " 
YJRGl~IA CO~FEH.El\CE. 
Moses Brock, Thos. R Brame, Richard. 
G. Neiper, J obn Thompson, Benjamin 
l\fason, EJwarJ Rowscy-6. 
BALTI.\IOTIE CO\FER.El\CE. 
Charles B. Tippet, l\f ordecai Barry, 
Charles Cook, \Villiam C. Pool, John 
Alemong. Amos Smith, James Avis, 
Georg-e A. Bain, John F. Andrew, Geo. 
\V. Morris, \\'illiam Hank, John Hendry, 
"\Villiam Brandeborry, Barlo,v De Forest, 
John Hail, Bazil Dawsy, David Steele, 
George \Vells-18. 
NEW-YORK CONFERE~CE. I 
Robert Seeny, Daniel Kilby, John 
Clark, John Moriarty, Nathan Ruggles 
-5. 
NF,\V-EXGLA~D CO~FERENCE. 
Jotham Horton, Moses Saunderson, 
James P. Harvey, \Villiam M'Coy, :Mark 
Fifield, Phinehas Crandcl, Charles Baker, 
David Culver, Ella Dunham, Joseph Kil-
lam, Ezra Kellogg, Ezra S. Goodwin, 
(~ilman l\loodv, Samuel Plummer, Abra-
ham Hallow:iy, True Page, Samuel Ba~ 
]rnr-17. 
GE~ ESEE CO\FERE~CE, 
Josi:th Kies, Ira Brownson, Elihu Kash, 
Hiram 1\foorr, Caleb Kendall, jr., David 
C. ~pore, Kenneth M. C. K. :-,mith, 
Manlv 'l'o(lkcr, Hichard \\'right, \Yilliam 
lf. \Yilliams, Phila11dcr Smith, Roswell 
Parker, Jasper Bennet, Joseph lhker, 
Hobert Parker, PhilPtns Parkus, Francis 
Hamilto11, John B. Gilbert-18. 
Quest. 'J. 1P111 !"lnwin on trial? 
01IIO CO~FERE.\CE. 
Samuel Adams, James Smith, Samuel 
Brockunier, Ed\\"ard Taylor, Dennis God-
dard, Charles Elli(lt, Tlir;was .\l'Clarv, Za-
chariah Con11el, Ure('nhury Jone::;, Henry 
l\lathe\\S, James T. \\-ells, Leroy Sworm-
stedt, Arthur \r, Elliot, :\ndrew-l\l'Clane, 
Joseph S. Farrow, Bur\\'cll Spurlock, 
Hezekiah Holland, Josiah \Yhitakcr-18. 
::\IISSonu ( '.O.\FEirn.\CE, 
Thomas Tcnn~rnt, \Yashington Orr, Jas. 
Lu·.\'fy, \ Yil!iarn l\le<l ford, John Wall ace 
-5. 
TM.:-.\ ES SEE CO:'.\FF.R E~CE. 
George .r.rown, Joshua Butc11er, jr., 
John Kestersofl, John Brook, Samuel 
Harwell, Sarnwd D. Sansom, Ancil 
Hiehardso11, Hohe1t, Paine, Hartwell H. 
Browu, St1'rling C. Brown, Geo. Locke, 
Thomas l\faddon, RuhPrt. 110,iper, Elisha 
Simmons, Abraham Still, David Adams. 
Obadiah Freeman, Lewis S. Marshall 
-18. 
/. 
Jilinutes for I 820. 
TE:\.\'ESSEE CO\" FE!{E\"CE. 
Jas. "\\:ittcn, .Tolin 1Javcr, Jesse Green, 
Georrre 1 avlor-,' 0 • t. 
MISSiSSIPPI CO~'iFEnF.:\CE. 
\Yiley Lcdbett(•r, John Booth~;) ..,, 
SOT'TH CAIWLJ \",\ t'O\"FERI•:\"cR 
(' !as. Dnnwnd_r~ Elisha Call,n\"ay. H:tl,·igh 
,teen. ,Hobert f lnurnoy. Jerrmiah Frr-n-
n~~n, 1 hom2is L. \Vi11n, H11!!11 Hamil, 
~wholas \\' arc . ..:\.shnry :'\for!,!an, Benj. 






"' , •• to' 
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34 O !,;finutes for 18 20. 
TEX~ESBEE CONFF.RE:'.\CE. 
James \Vitten,* Jesse Green,* John 
Davcr,* Georg-e Taylor/ Bc11j. People~, 
\Vm. Allison, Thomas Striugficll!, Lewis 
Garrett \Yilliam S. Manson, l◄,ben 11zer 
.:r ' '"' • I.) Hearn. Edward Ashley, ,:,11non ete_r, 
John Hutcheson, George Brown, David 
(~ooclner-15. 
M!Sf:;ISSIPPI CO~FF.RE~CE. 
\Yiley Ledbetter,* John Booth*-2. 
SOl!TH CAROLI);A CO~FElU~~CE. 
James Dnmrnd_v,• Eli~lrn Call~,rny,* 
Ralei[!'h Gn~r,n:-.. Hobert I< !ot1:!JOY~ Jere-
miah Freernan,* Thns. L. \\ 11in, Hugh 
Hamill,"' :\ i<'.}](Jlas Ware,* A slH~ry Mor; 
gan,* Benj. Rhodes,* John L. (TJ;n,;es, 
Thos. A. ~mith,* John L. Jerry, C;lw.s. 
Betts,* Josiah Evans,* Thomas~\ J'-osa-
nHm<l '"' William lfankins,* .John b.ylor, 
Hart\'.;ell Spain, John Dix--:20. 
YlIWIXIA CO~FERE.\'CE. 
Charles L. C(ioley,* Peter Doub/· 
Thompson G 1rr1rd,* (~ eo. 1\1 . .:A.ud('rson/ 
Hezekiah G. Lee,* \Villi::un 1•:ast\~'OOfl/ 
Exum Chapman,* Ira Parkt:rt bcorge 
\V. Charlto11/ Archibald Holrn1s011,* Joa-
chim L:rne,* Curtis Hooks,* Amos C. 
Treadway,* \Yilliam D. Barrott, Jame:S 
~mith. Isaiah Harris-16. 
B.-\LTI '.\10RE Cff\TF.HE~CE. 
Yelverton Pevton/ Jesse Lee,* John 
Tand1ill* \\"illia-m Hamilton,* HobPrt S. 
Vinton *.James l\foore,* Samuel Cushent 
' · * J- I' ' Percgri11e B11eking-ha111, -femy · ur10n•~, 
\Villi:un Barnes. Thom:i,; .Tamis,m, .L,eL>b 
L. Brorrmell, Samuel l\.cuncrly, Hiehanl 
::\l'Allister-1-1. 
PHILADELPHIA CO~FERENCE. 
Charles Pittman,* James Long,* Sam'l 
Grace,* ·William ":-right,* Wi!.iac.i Quinn, 
Bartholomew \V ceJ-6. 
~EW-YORK C0~FERE);CE. 
John M. Smith 1 Fitch RPPcl, Nicholas 
Morris.* Ebenezer Brown,"-' Henry Hat-
field* Harvev De \Volf.i, John J. Matthias, 
J ac~b Hall, -Cyrus Silliman,* N oal_1 Le; 
vings,* Seymour Landon,* J as. Quinlan 
-12. 
NEW-E~GLA!\"D CO~FERENCE. 
Benjamin Keith, John Briggs, Eleazer 
~teel, Jesse Fillmore,* John S. Ayer,* 
Peter Burrress,* Sullivan Bray,* Amasa 
Cowles, kel M'Kee, Danie! Plu_mley, 
Wilbur Fisk,* Damon Young, Squire B. 
Haskclcl(c-13. 
GE~ESEE CONFERENCE. 
Alvin Torry, John IL Alverson, James 
Jackson. Ezra Adams, Reuben A. Ayles-
worth john Dempster, Thomas M'Gee, 
Trnm;n Dixon,* Calvin ~- Flint/ Ed-
mur.<l CfFling,* Dana Fox,* J.une~ G . 
Peal,"" Samiwl Belton,i Hussel ~ownmtr_/ 
Hiram G. \Yarner,* Rohe1t Jcflers,"' v\ Il-
liam \,V. Rundall,* Zachariah Paddock,* 
James \Vilson,* Al:rnson Gilford,*' Andrew 
r(~ck,* Timothy Goodwin/ IVlichael ,sea-
ITP,r * Jeter FostPr,* Parker BnPl, Cyrus 
Sto~v, Bcnaijah \Yilliams;"' Gleason Fill-
more-28. 
Quest. 5. H7w ltave been elected and or• 
dained elders this year! 
OHIO CONFERE~CE. 
Cornelius Springer, Samuel Hamilto~, 
\Ym. Cunningham, Sadosa Bacon, Burns 
\Vestlake, John Tevis, John P. Kent, 
Dcnj:uuin Lawrcnce-8. 
MIS~orm COXFEirn\'CE. 





John Seaton, elect. 
SOUTH CAlWLIXA CO::\'FERE:XCE. 
James Hcll:th, Dalliel F. Christenbury, 
Andrew lfomill, Zaccheus Dowling-, Za-
d1ariah \rilliarns, Tillman S11ead-l"i. 
YllWI\L\. CO~FERE:\CE. 
W;lliam Hich::mls, Russel B. Foster, 
,\'illi~1:11 J L Starr, J amcs Heid, Jolin II. 
Boyd, "Tilli:un 1--'eeb!es-G. 
BALTI.MORE CONFBREKCE. 
Thomas Beaks, James Taylor, George 
Brown, Lawrence Everliart-4. 
PH1LADELPHfA CO:\'FERENCE. 




.las. Covel, David MillTer, Ibri ?annon, 
John Lovejoy, Horace \\ eston-o. 
lS"EW-EXGLAND CO"NFERENCE. 
Zalrnon Stewart, J cremiah l\farsh}Jan'] 
Dorchester, \Ym. M. Gray, Moses li 1field, 
Isaac Jennison, Ephraim \Yiley-7. 
GENESEE COXFERENCE. 
Alphtus Davis, elect, Joseph l\1'Crea~y, 
Isaac Grant, George Ferguson, Dam!l 
Shepherdson, Geo. Peck, Wm. Jones-,. 
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Quest. 6. lVho are the bisl,ops and super-
intendents! 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
r Eleazer \~ ~ll~, Benjamin Keith, John 
v\. Hardy, \/1lliam Marsh--4. \Villiam l\I'Kendree, Enoch Georae, 
Robert R. Roberts-3. 
0 
Quest. 7. lV/w hal'e located this year .l 
OHIO CONFER.~XCE. 
Lemuel Lane. 
MISSOURI CO.\ F.ERE.\'CE. 
Thomas Hellums, John Cor<l-2. 
TE::\"NESSEE CO:\'FEREXCE. 
· GE.\TESEE CONFEREXCK 
Seth Mathison, John Kimberlin, David 
Yeoman-3. 
Quest. 9. lY!w are tl1e sunrranmta!cd 
or worn-out, prcachr:;·s ! 
OHIO CONFERE:\'CE. 
George Atkins, Clinton Tucker James 
Simmo11s, Wm. Hart, Thos. Stanl~y-5. 
Leroy Cole, Abbot Goddartl, John Sale, 




SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
John Simmons, Philemon Oc:rletree, Ben-
j1min Wofford, .Tames L. Delin-4. 
VIRGL'-HA CONFERENCE. 
"William Richards, Stephen Rowe, "\Vm. 
.l\L Elliott, Thomas Browder, Hurrh A. 
.M'Cain, DaviJ Browder, \Yilliarn Jones, 
John Doy le-8. 
BA:.:..,TD'10RE CO~FERENCE. 




Aaron Pearse, Justus Byinc:rton, Beards-
ley Northrop-3. 0 
NEW-EXGLAXD COXF.ERE.NCE. 
Benjamin Sabin, Salmon \Vinchester 
Thomas C. Pierce, Orin Roherts-1. ' 
GENESJrn COXFEREXCE. 
_J os}rn~ Beebe, .Michael Burdge, Benja-
min G. I aJdock, John Hamilton, Joseph 
Hickcox-5. 
"Quest. 8. lVho are the supernumerary 
preachers J 
OHIO CO~FERENCE. 







TE.\'XESSEE COXF'EREXCE . 
Be11jamin }Lalone . 
SOUTH CAROLIN.\. COXFERE:-;CE. 
\Villiam B. Barnett, John Garnewell-2. 
VCIWIXIA CO:liFERE.\'CE. 
Benjamin Stephens, Hezekiah 1\f'Lel-
land, Philip Bruce-3. 
DALTL\IORE COXFERE~C.F.. 
_ John Pitts, Joseph Toy, Seely Bunn, 
Nelson Heed, Asa Shinn-5. 
PHILADELPHIA CO);FEREXCE. 
James Polem11s, Joseph Scull, Robert 
iW'Coy, YVn1. :.\!'Lenahan, .i\"athan Swain 
Thomas Everard-6. ' 
KE\V-YORK COXFF.RE);CE. 
James Coleman, Isaac C:rndce, Zalmon 
Lyon, Luman Andrus, Cvprian H. Grid-
ley, Earl 1hncroft, Oliver-Sykes Timothv 
Benedict, Ezekiel C:mfiel<l, J u/m Craw·-
ford-10. 
NEW-EXGLAXD CO:\"FERE.\CE. 
Zenas Adams, Richard Emery-2. 
GEXESEE CO:\'FEREXCE. 
"William CamPron, Thomas \Vhitehead 
David Culp, Be11jamin Bidlack, Joh~ 
Dempster, Alpheus Davis, \Vm. Brown 
-7. 
Quest. 10. lY/10 lwi·e been e:rpelled from 








'\Villiam Hunter, Peter Vannest, Joseph 
Osborne-3. 
Quest. 1 I, lY/,o hare withdrawn from tlte 
connection this year? 
None. 
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Quest. 12. Were all the preachers' charac-
ters examined before the Coriferenccs? 
This was strictly attended to, by calling 
o\'er their names uefurc their respective 
Conferences. 
Quest. 13. P//,o hare died this year? 
1. J oltn T. Branw,-thc snlijcct of the 
following- mcrnoir, was born of rcspectalile 
parentage, in Caroli111J county, Yirgi11ia, 
in August, 17:12. and hein~ hr<n1)!lit under 
serious awakeninr.'."s, throu!rh the instru-
mentality of tlie I\Ietliodists, ,vas lnppily 
converted to Uod i11 the fonrtf'enth year 
of his age. His subscl1urnt li(c, while '.l. 
private rnemlicr r,f tl1e cli11rcli, was markell 
with pirty; so that by his c.wrnplary de-
1,ortmeut (thon!!h at this time IJUt a youth) 
he evinced to he:l1oldErs the soundness of 
his conversio11, and the sinceri,y of his re-
ligious profession. 
Ha\·ing- been pre\'iously convinced that 
God had called him to tl1e ministry, he 
eamc forward in the t\\'C'llt\'-thinl vear of 
his age, all(! offered birnsclf to ti1e Yir-
gir1ia Conference as a canclidatc for the 
ftincrancy; and 11f'ing- a1lmittcd on trial, 
he was sent in 1815 to Tar Hiver circuit; 
in 1816 to \Yilliarnsbur~; in 1817 he was 
ordained a d er:.C(J/1, ancl a ppoi 11ted to Cam-
den an<l Ed1'nton; in lf)ltl lie was ap-
pointed to ?,;cwbern station; in IR!!) 11~ 
was ordained an r:Uer, and sent baek to 
Newbern, wllf•rr, in the 2ith year of lii3 
ao-e, he tcnnin:,tcd his l:tlwnrs and life. 
0 In all these statio11s he had the sn.tisfac-
tion to see tlw pleasure of the Lord pros-
per in his bands; and tl1crc am n:a~y, 
where he has l:Lhonred, ,Yhn speak ot hun 
rn exalted terms, and will have cause to 
praise Go<! in eternity for the benefit they 
derived frurn his Christian and ministerial 
exertions. 
As to his manners a.nil disposition; in 
co1wcrsation lie was affable an<l erlitYin~; 
serious, but not sad; cheerful, but not sub-
ject to levity. 
He was blessed with a good n:itural mind, 
which he did not fail to cultivate. His 
studies were principally confined to the 
Bible, anil snch books as tend to the lnww-
ledge and lore of God. Anrl, therefore, 
"his prc::iching- was not with e;nticing 
words nf man's wisdom. hut in dcnwnstra-
tion of the Spirit and ;,f po\\·er, that the 
faith of his bearrrs shonld not stand in the 
wisdom of men, hut in the power of nod." 
On the 21st of September he "·as at-
tacked with a remittcnt bilious fever, 
which put a period to his earthly exi:;t-
encc on the 29th, a little after seven o'clock 
in the evening. From the tirne he was 
taken ill till the day of bis departure, 
(with very little nriati<,n,) he firmly be-
li(~ved that his sickness ,qs unto death. 
All neeessary medical aid was calle<l to 
liis as.sistancr, to save, if possible, onr 
friend anrl brother from the cold hand of 
death. Jfot neither the aid of his physi-
cians, nor the prayers and tears of his 
pre.<c:icling elder and fnends, who ,vere pre-
sent, could stay the hanJ of the king of 
terrors. 
Fur several davs, during his affiiction, 
he was thrust sorely at by~ the enemy of 
sr111ls. who strove to wre!,t from him his 
confidence ; but so far from viclding- to his 
sugges1ions, he was almost c·onsta11tly en-
~agetl in prayrr, wl1en i11 liis right mind: 
for such \\'.IS the violc•nce of his fever, that 
he was frequently rlelirio11s; hut even then 
(as his presiding- elder ailirms) the voice 
of pra)·cr nevn failed to call him to his 
ri~ht mind. But at length, \\l1ile the pre-
siding c]dc.:r and others \H:re engaged in 
s11pplicati11g the throne ot' grace in his be-
half, li!.!lit l,roke into his soul, so that he 
was euablcd to rejoice in hope of futnre 
glory; and continued in this ~,tate of ec-
stasv and tri111nph till the silver cord of 
life,-which co1rnected soul and body, broke, 
aud the immortal spirit took its flight to 
the paradise of God. Thus lived, laboured, 
a11d (lie(! brother Brame, who has left a. 
di:cronsohte widovv· to lament tlie loss of 
an affectionate husband; they having lived 
torrether but a few months. And in him 
e 
the church has lost a valuable anJ useful 
member. Uut wl1ilc we, who sunive his 
dissolution, deplore our loss, he is, we be-
lieve, mingling his voice ,Yit h happy an-
gelic myriads around the throne. 0 that, 
like him, 
"'\\·ithont a lin::rcrin.~ groan, 
I niay the \\~1:knnH; won! receive; 
1\h l,ody with my char,!!c lay down, 
And ct'a!-e at once to work and live-." 
2. George Buruett,-the subject of the 
followini:r rnemoir, was a n::itive ofYirginia, 
horn in Pittsvh·ania countv, ])eccmber 8, 
1789. In eai·Jy life the dniirs and import-
ance of religion were inculcated on his 
mind; an<l having- bcC'n brought under 
serious awakenings, through the influence 
of di\'ine gracc 1 "he fled for refuge to lay 
hole! on the hope which was set before 
him." and was soon enabled to testifv that 
'' God has power on earth to forgi"e sins.~' 
Alinutes for 18:20. 343 
Not long a~ter !his, he felt his min<l im-
pressed that ,. a dispensation of the l 
was c~':llmitt~d to_ l~im ;'~ and in c~~s1;if_ 
ance wnh this divine injunction hein(J' 
duly rece!mmended, he came for\\"~r<l and 
?1fore<l lums~l_f to the Vir,!!inia Conforence, 
an'.l w'.1s appomtcd in 1817 to Yadkin ci -
cm\; m 1~18 to .A lhcmarle Sounr!, and fa 
1~19 to New-Hivcr, where, on the 15th 
o1 September, he departed this life, and 
changed t_he cross of sufferino- for the 
crow11 of life. "' 
Whites. Col. 
Chetauque 727 
, 4110 16 
, Tuscarawas Di11trict. 
Fairfield !H9 7 
Knox llGO 2 
Cliyahawga :JO!) 






. Whites. CoJ. 
Pamt Creek !HO 
Mad River 1130 
Union 953 
Milford 7i0 
Strait Creek 465 
Greenville 154 
Piqua 678 
Wbite Water 801 
SSGl 
1lliami Di.,trict, 





. On September 11th, about four o'clock 
rn the ~fternoon, l_1c arrived at the house 
o~ a f~iend, i:te lus dinrwr, and appeared 
c eerful ( a little after which he was at-
~ac~rn<l m~h 1_ chill, and _about seven o'clock 
. e~am;, d_elmous! ~nd rncapable of speak-
mci. ! \' 0 physicians were immediately 
called rn, and under the blessirw of God 
and through their instrumentalit\~ on ~un~ 
day about two o'clock he began, a11pare•1~tly 
to recover; and on l\Iomhv morn in a wa~ 
so much hetter as to fur;1ish his friends 
groun<l to hope that he would acrain appear 
on the w~lls of Zion, "pointing- to the 
Lamb of (~?d who taketh away the sin of 
the world ; and he sat up for some time 
a~<l con_verse_d about pursuing his journev: 
expressrng his hope that he would soou Ge 
able ~o meet an appointment of a two davs' 
~eeting he had made, and also to attend 
11s next q~arterly meeting. But, abs! 
w~v s?on \\ ere the hopes of his friends 
all( h:5 mvn expectations blasted· for in 
the altemoon l1is fever returned' ·I . h 
\V d l ' w llC /1s succee C<_ by delirium anJ the loss 
o speech agam. And tliourrh all human 
means were used to save his life, it was 
to no purpose; for he sunk under his dis-
ease, and soon expired. 
Thus died <~ur beloved brother in the 
30th year o_f his age, in foll assur;.nce of 
a hlesse_d 11rn~10rt:tlity; and is now, no 
doubt, trrnrnphmg where the wicked cease 
from tr~nb!ing, all(l the wrary are at rest. 
"l' f's, his Cliristian cour.~c is run 
E11dcd in i.:lorious strife; ' 
Fought tf~e figlit, liis work is done, 
Death IS swallow'd up in life. 
Bo~ne by angc•ls on their wiu'.!S 
_Far f~om earth his spirit flies'; 
Find~ his God,_ and sits anci sings, 
. Triumphant lil paradise." 
.:l{uskingwn District. 
purling-ton 206 I 





Madison e-732 Atlwns 516 
LPtartFalls 341 
Little Kana-
l OxforJ 701 






Duck Crf'<'k 57.9 
Barnesrillc 88(1 9 G~1yan<lotte 462 22 




Columbus b 912 
Pickaway 074 
Dt-cr Creek 1588 
Scioto 1113 
Salt Crcrk 521 
Brush Creek 025 
18 Sandy 301 
Flemin!! 716 53 
Limestone G:JJ 87 
1:2 Lickirw 5,vi 
8 Ncwpo~t :.;13 10 
51 Hink:stone tl62 J~l 
20 Mount Ster-
4 ling 511 78 




. llli,~ois Dis1rict. Boonslick arn] 
S1h·cr Creek 555 5 La Moine 105 
Hilu: Hirer .'i0.1 3 Alwff and 
8 
ln_d1an Creek 483 3 Cole! Water 176 
Pidgeon 87 Dellc'\"UC all(! 
30 
~~itoka 200 I Saline 215 
' mc~'nncs 3,'30 (i St. Francis JOO 
Jlarnson 81 C·tllc (' · , . W I h ' , • ir ,ll -





~.and New-:\Iaclrid 85 









ll 70 119 
Black Riner District. 
3724 
Spring Hirer 131 3_. 
35 Arkansas 63 2 
Jl.fissouri District. 
DuJfalo 130 
Hot Sprinss 73 3 
Mount Prairie 177 23 
Missouri 60 4-14 31 
r: T~N:\TESSF.E CO::\""FERE~CE. 
N ~as·1i"llc District. Teniies:;ee Dfrtrict 
N~~ 1~! ~ . 75 20 Flint 627 ··H 
,vLs_hqlle cir. 6?1 !)3 Cata~ 229 IO 
R hit~ . HJ Lime~tonc 350 19 
done s Rn-er 5:37 27 Cahawl,a 2:ll 22 
Lc~lianon G51 78 T I B lf I usca oosa 286 18 
e1 on 618 Sho-11 !2~9 3 
Quest. 14. }Y/iat Jllliltbers arc in Society?-
. ~HIO CO.NFEREXCK 
Ohio Dzstrirt. , Whites. Col 
S . Wlutes. Col. Cross Creek (i!}2 15 
Cam· Fork sin M '. 
R
. , · 1 anon 
tchland 51G !i5 
72 
Jeubenv1lle 137 Bc>in-er 457 1 
_est-Wheel- Mahoning 617 
rng 901 Erie 579 4466 309 
Duck River 40.3 35 
Buffalo 93 I 
2024 113 
Salt River District. 
DanYille 464 85 
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Whites. Col. WhitPs. Co1. Catawba District. VVhites. Col. 
Madison 345 16 Green River 421 49 Union 614 79 
Salt River 412 24 Barren 666 35 Whites. Col. Lincoln 518 83 
Shell,y 326 40 lrl1pcrFrcnch- Sugar Creek 215 57 
Jefferson 6')9 76 3932 250 roacl 521 43 Rocky River 581 93 _ _, 
Franklin 179 I Holston Di.~trict. Black Moun- Montgomery 551 40 
Louisville 87 30 Alii11g<lon 
,) ... _ 
46 tain 3·11 19 -1 I 
Clinch 332 18 Morganton 370 16 3711 430 
2709 292 Carter's Val-
Ure,;n River JJi.~trict. h·y 294 30 YIRGl1'IA CONFERE~CE. 
1Christian 51H 161 Holston 487 64 Ynrlkin Di.,trict. Bertie 527 118 
Li\·iu~ston 307 11 Lee 371 23 Franklin 1,1s 29 Sussex 640 78 
Hencl~rson 357 36 Tazewell 3:n 38 Guilford (l:J5 94 "\\' ashington, 
Hartford 3!J8 51 Ashe 125 SalislJllry 707 29 Swift Creek, 
Breckenridge 3.19 33 lreclell 4fr! 26 & Albemarle 
Dixon 2!JO 36 2217 210 Yadkin 365 9- Sound 330 100 .... o 
Dowr '1:Z5 45 Frenr.h-Broad District. Caswdl 715 lOG ----
Red River 4-11 12!.l 1' ollich uckie 773 63 Haw Ri\·er 46~ 130 ·1113 2435 
Little River 577 57 l)feherrin District. 
3118 502 Knonille 507 53 3802 458 Greensville 594 312 
Cumberland District. Powell's Ya!- l'\'euse District. M ccklrnburg 313 31 
Fountain Icy 337 16 Newbern 127 6G2 Petersburg 99 65 
Head 8!J2 18 Sr·(iuatchy 228 8 Mattamuskeet Amelia 564 76 
Goose Creek (i:!7 77 Tennc·ssec and Banks 
9-- '17 Cumberland 332 37 ,.. I ;J 
Roaring River:ns 12 Valley 356 38 Braufort an<l Brunswick 3~8 191 
Wayne :3RO 19 Straits 2.10 230 I111ekin<£ham 433 17 
Somerset 519 10 2778 235 l\cw-Ri\·er 235 267 Be<lfonl and 
MISSISSIPPI CO:-iFERENCE. 
Black Ifo-cr •156 217 Lynchburg 467 85 
Haleigh city 
111lississippi District. ,vashita 61 6 a11cl circ11it 619 227 31()0 817 
Natchez cir. 2fi5 110 Tar Rirer 603 178 Jmnes River District. 
Wilkinson :J2G 76 151 32 Roanoke 500 237 Richmond and 
Amite 300 27 Alabamn District. ---- i\lanchcster 19-1 87 
Pearl River 160 H Tombeckl,ce 517 100 305:i 20G5 Hanover 362 45 
vYliit(•sand 1Yorjulk Di.strict. v\'illiamslmrg •173 57 
1051 257 circuit 186 2-1 Norfolk 314 2()4 Gloucester ll52 44 
Chickasawhay2G5 48 Portsmouth l !l'.I }20 Culpepper 172 19 
Loui.,iana District. Suffolk 5f:i1 aul Columbia li3S i3 
Attakapas !)0 26 9G8 172 Princess Ann Sl::l2 G28 Amherst 385 30 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
CanHkn a11cl 
Edenton GIG 727 337G 355 
Athens District. Whitf's. Col. 
Broad H.in:r Cypress 7:15 600 BALTIMORE CO~FERF.NCE. 
circuit s,rn 16,1 Oran~ehur~ 717 470 Baltimore District. Grin1brier District. 
Grom 47!) ')- Bnsli' River 5U3 1-13 Hocki11d1am GOG 158 ,.,, F1·ll's Puint G!Jl 232 
Appalachee 428 103 Ke1'\\CC i-15 66 Baltimore St a 1111 to·a 15·1 116 
Alcovi 907 1G9 Congaree 179 77 city 2u.'iti 1411 Bottetourt 2fiG 104 
Sparta 5fil 240 Ulack Swamp H/3 131 Baltimore cir. 713 2'.W l\cw-Hi~·er 58·1 5-1 
Cedar Creek E,t,3 212 ----- Great Falls 7:.W 204 l\Jonroe 408 l{ 
37:39 3536 .'.\Iuutgomery 708 539 G n:tmlirirr 6-15 81 
4101 !J.15 Broad River District. ::-;en'rn no 781 Pl'n<lletun 510 81 
Oconee Di.~trict. Enoree !J57 285 Pr. Geortre ·s 303 775 Alkghany 252 9G 
Washi11gton 3:n 75 Sanely River 4!J8 2·15 \\·ashington South Branch 239 33 
Oakmulirec 468 55 Wateree 613 230 city-
Little CfJ,- Reedy River 605 S7 Fournlry 196 60 36fi,1 737 
mnlgee 124 5 Sant.cc 523 327 Ebenezer 16.5 116 Carlisle District. 
Ohoo.pee 256 73 Ca.mdr.n 85 357 ---- Harford 920 294 
Satilla and Columbia 135 165 fi808 43'17 York 10! 4 
St. Mary's 176 85 ---- Potomac District. Carlisle 678 11 
3·116 16[)6 BPrklr,y 1120 230 Juniatta 182 
l3GI 293 Pee Dee District. \Vinchcster 686 178 Auckwic:k 620 18 
Ogeerhee Dishtct. Lynch'sCreek,123 ]12 Lon,loun 653 213 Hm1tin!!don 151 10 
Little River 580 151 Blar·k Rinir :rn,1 3,0 Stafford 362 51 Hctlforcl 2~{5 10 
\Varren 705 2-12 Lin le Pee Dee 678 210 Fairfax 3i7 188 Chambershurg5',3 210 
LouiHille 2:ll 49 Bladf'n :273 310 L;in(·astcr 787 15!) Frc,dcrick cir. 833 326 
Augusta 1:n 100 J)r•r·1• Rivf'r 217 182 \Yn,tmore- Fredericktown !J7 lH) 
Sarnnnah 52 !JS Brunswick 11a 481 land 18G 11 ----
Gcor.!!etuwn 125 l3!J5 Alexandria 2ti6 172 17!14 1012 
1701 637 Fayl'l.t.cville 161) 300 Fredericks- Jfonongahela District. 
Edisto District. ,v ilmington J.16 768 burg 101 5 '\Yasl1ington 307 45 
Charleston 3:JO 1663 ---- ---- Greenfield 755 3 
Cooper River 217 436 3189 4161 4558 1207 Redstone 1016 50 
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Whites. Col. 
Monon;;ahela Oh
. Whites. Col. 
10 507 59 NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
and Randolph670 22 
Harrison 705 10 






Whit.es. Col. Preston U5 
Somerset. 283 7 
New-London 310 11 
New-London 
St. Francis 200 
3598 139 
. Pittsb1trg District. 
Mahoning 77 circuit 963 
Pomfwt 323 
48 2341 4 
~ iYcw-llampshire Dist, P1ttsl~urg 581 13 2332 93 
_I 11 !LADEL~HIA CONFERE~CE. 
•~tl111y1~1'.l District. J?orchcster 850 622 
Pl!Iia,rlP]pnt
1
a- Somerset 6!)0 48,! 
S_t ,(Jeorge s l 7GO 93 Anna,uessex 882 570 
l: lllO!i 457 Accurnack 970 4p 
~:. J~lin's 2!Jl Snow Hill IH2 625 
K.ensrngton 16G Lewistown !J50 3:313 
Bnstol· 5H 19 Milford 1017 399 
Daupl11n 4:H 4 ___ _ 
La.ncastcr 637 21 6-l:35 4086 
Chester 776 81. Xrw-Jcrsey District. 
Tolland 315 
Springfield 77 
A shhurnham 35fJ 
N eedharn 300 
Bristol 38G 22 
Mansfield and 
Sorncrsr.t 3S3 
Rhucfo Islanrl lit! 
Providence 191 30 
Warwick 132 3 
Landaff 520 









2032 \Vilmington 305 7J Trmtnn 2:n 3 
Trenton cir. 4 lG 35 
3!Jl7 130 
Bo.~trm District. 
Bo~ton and Portland District. 
Portland ISO 
Scarborough 460 
Poland V 400 
5370 2!J5 Durliil"ton G:33 109 
, Chesapeake District. Glouc1;~tPr 843 8 
Smyrna 894 G:J l Cumberland 90G ](3 
D(n-er 1181 5.'39 Salem 891 8:l 
Caroline 910 303 Kew-~fills 679 17 
Talbot 9:ld 600 Frerhold 512 30 
Queen Ann's Sil 719 Essex & Sta-
Kent ;{;"j!J 277 ten lsland 915 
Cecil IOOG 3::33 B(!rgen 5:J(l 
Rock Run 86 6 AslJUry '1!JO 
_ __ ~\ISSt'X 4@ 
6275 3508 Hamlmnr 31i7 
:Newark' l:J9 
Defoware .District. 
Cambridge 825 606 Bil!)·> 
" ~ .. EW-YURK COKFERE~CK ~ 
.1\~w; 1 ~rk fJistrict. J\1ontgonwry fifil 
~C\\-l ork 2410 88 Saratorn 7!JO 
Zwn an<l ,\s- Chatha~n 662 
hltl'}• G!JO L , • <')'clPn 325 
B,rooklyn 202 125 Pittstown 36.5 
New-Ho- Pownal 336 














Courtlandt 632 13 
Crot,m 1'.30 14 
4125 47 
Champlain District. 
Stamfonl 256 7 
Sutti,Jk 432 17 
S:t!! Harhonr 66 J 
Ja111aica 564 148 
5592 1143 












Charlrston 57!1 40 





























Vim•varil 108 6 
New:Bedford 100 15 
Harwich 157 
Wel!Jleet 3-17 
1\"antuckct 282 14 
;1219 78 
Yennont District. 





Athens 209 1 
2655 
Kennebeck District. 


























nan ville 389 3 




Dntche.ss 551 36 
Rhinc!,rck 5·1:3 14 
Pitt:,;JipJd 400 1 



























Gram·ille 532 2 
Midcllcrown 88 8 
Durham 412 2 
Unrlin!lon 332 2 
~oslw,1 413 l 
NPw-Havrn 125 3:l 
Stratford 3!J3 6 






!,Jamhridge 466 g 
froy 250 6 
Warren 270 
3543 14 
Hudson River District. 
Alba11y Hl2 I!J 
Albany cir. 528 11 



















Black River 429 
Sandy Crerk 310 
vYatertown 320 








l Ontario Di.,trict. Canajoharie 308 
Cooperstown 155 
Otsego 222 
6 Seneca 438 





















1 Tioga 3 Chetauqne, Joltn Summerville. 








19 Upper Canada District. 
Df'troit GS l 
Thames l 85 21 
\Yrst111instrr 300 1 
1 Anraster 5!16 2 y oun1-strcet 211 
Elder. 
Barnesville Joseph Carper, Sam_uel .~<lams. 




Jfo ffalo an<l 
:K iag-ara G 17 
York 43 
Duck Cred,, Charles Elliot, .Tames Gil-
henth. 2 
Little Kenawha, Abel Rv1,inson. 
7 l\Iarietta, Jacob llooper, .Tames T. v"\ ells. 
Black Hock 80 
F.,lcn 418 
Olean Point 37 
2 Long Point 511 
2528 30 
L(Jwer ('rrnacla lJii;trict. 
- Montreal 22 
Atlicns, Cur/us Goddard. 
Letart Falls, Jolm P. Kent. 
Burlinoton, PNer \Varn!'r. 
LA~~ASTElt DisT. Charles 1-Yaddle, 
P. Elder. Susquehmmah District. A tl!!ll"t a R35 1\ f l 
-3 Jl,·t,· Ouintie i'.22 F·,1_1·1-fi()ld, Ahner GonQ:h, Hrnr,y l att 1,e,ws. Bald Ea!!lc 3 1 • ~ 1 - f I l I 
3 
Attawa BU 
Lycmning 113 G I-Lllmwll 40-1 Grenville, Shatfrach Ruark, ◄ .< \Htn ay-
Shamokin 138 Rt. Lawrrncr 3·19 )or. 
Cornwall 113 J, J c. 1 Northumbcr- Kiic1x-, 1'liomas Carr, o 111 ... ,o om_rm_ .. 70 Bdlville 15G "f Cl 
land 4 .'I·,tlnnr: 85 ::Mansfield.Josiah Foster, Thoma~~, ary. Wyoming 3GO 10 ·1 G I n · Knox 
Canaan 223 Srnith':sCrcc·k 203 TnsC'arawas, John rarwm: ,·011. , 
Brid~ewater 308 
2998 
1 sup. "l 
Wyalusing 257 3 Cnvahoga., Ezra Booth, James ~' anory. 
RECAPITULA.TIO:'-<. nr:lllll Hirer, lrn Ed1ly. 
\Yhitrs. Col. Total. Huron, Dennis Goddard. 
Ohio Confr'rPnce :H'.!Rfi 1;~ 3~~~~ ScwTo Dis'l'. J 1,hn C/}lhns, P. Ehler. 
Miss,iuri Conft'rrncC' 5338 lfl20 2:HG1 r,_,olnrnLH!S._ Jolin Tc1·is, Prtrr :-::i_'ten:11s •. 
Tc1111P:--s,~e Co11f,•rf'nce 212-M ·1Gl .,G3l u J l Ell 
1\lis:-;i:;,:ipJ•i Co11f,,rcnee 2170 "" Pir•k;rn·a,·, Drmicl Dal'idson, mtc tac lS, 
South Carolina Coiifcrcncc 21!~~l 1gj~ ~~~~6 Salt Crri:k, \\"illiam \-Y\:"-ll:~lrn. Vinriuia Conferrnce ' 1- Hoekhol'king, Andrew I\.amer. 
41-J'_ ·,1ltimorc Confl'renee 2:i751 7535 3328[) , B 
) r··77 A·2~,9 31851 J)<•<.·i· ('.w('k, Jot1n Yrou•n. Phil:ulrlphia Cnnfrrr11cc 2 JJ :.., ~ 
New-York Conforrnce 220fi5 l3~H 2:345G Cliillicolhc, Adhcl Coleman. . 
New-En.l!lancl Confrrcnce 17S2l 218 li7:rn S,·ioto. Gi-cPnhury ll. Jonl's,l\Ioses Hmkle. 
- •~):iS:ll llG 2:l!ll7 · <.:.< t it Geuc~ec Coufcrcncc Bruc:h Creek, Leroy 0worms ec . 
Total 217628 3Si53 256881 LrnA:-.o:--. DisT. Jamr•s B: l/1!fry, P. Elder. 
Total last year 2 iou:24 Paint Creek, Andrew :\1 Lbm. 
1 
lncrf'asf' this year 
Travelling Preachers U04. 
15957 l\fad River, Russel Bigelow, Rvncrt l-V. 
Finlc1;. H' 
Quest. l5. l-Vhrrr arc the preachers 
tio11cd this year J 
Piqun., John P. Taylor, Th~,_m_as 1tt. 
sta- Union, John Strange, \\ 1lham M. P. 
OHIO CO:\FERE~CE. 
Omo D1sT, VVilliam Swayze, P. Elder. 
\Vest \Yhecli11g, Jacob }'"oung, Thomas 
R. Rurkle. S . } 
Cross Creek, John C. Brnok,_James m1t l. 
StcubenYillr, Cornelius _S;mngcr. 
1 
Bea Yer, lVilliam C1rnmnglwm, James C. 
Hunter. 
l\fahonan~ .Tames 11f'kfalwn. 
F.rie, Philip Green. 
Lake, Rohcrt C. Hatton. 
* The following circuits, viz., Georgr~own, 
A -1·1,· 'ln,l ('-~IH·rt \,·err not returned m the nnapu "• • ,, ' • d. · • I t 
m:mnscript rninutes of Baltimore 1st_r_ie~ '. ''.:s 
xllowing t IH) llllllll ,ers to lif' the same this '.\_ jar , . 
la~t, whic:h is thf' only data ·we hani to gu1c e us, 
th •. , 'Lmount to 3109, which. added to the above, 
') ' · fl' 3"G will make an rncrease o .J v • 
Quinn. T 
l\'Iillfon!, Bur-roughs H cstlake, Horace 
Brown. 
\Vhite Oak, Francis Landn,t_m, 
Strait Creek, William P. J, mley. 
Loudoun, Sadosa Bacon . . 
Mu:\l! DIST. nrallc~· G)(lith, P. ~ldcr. 
Cincinnati, .fames Qwnn, 1 rwllan Btshop. 
l\li:imi l'Villiam Di.rrm, Robert _De l_ap. 
Oxfonl, Allen \Vilcy, lknJ~rn:m T. 
Crourh. 
Grcenvi11 0 , .T ohn P. Durbin,- . 
\Yhitc \\Tater, Arthur l'...llwt, Samuel 
Brown. · 
Lawrrncehnrg, BenJamin Lawrcn(;e, Hen-
ry Fenandees. r· . 
Madison, Henry Bal.·cr, \\ ilham IL Ra-
per. . 
Hamilton and Rossnlle, Samuel 1.-Vest. 
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KENTUCKY D1sT. Ale.rander Cummins, 
P. Elder. Cany Fork, David Goodner, Jacob \Vhit-worth. 
Newport, Samuel Baker. 
Lickincr, .To.--iali "\Vhitakn. t:"1 -
Bedforc1, Joshua Butcher, son., EllisoQ 
Taylor. 
Lexing-ton, Nlltlirmiel llrtrris. 
Mount ;-5t(•rlin~, :-iamuel Chenowith, He-
z,~kialt J [1,ll:ui:l. 
Richland, Samuel D. Sansom. 
Duck Hiver, Lewis G::met, 1\Ioses Smith. 
Buffalo, Jultn Cmgp,·. 
Hinki-iton, "\Vin. Hollman, John R. Keach. 
Li:ne-;rorw, Ahsa1um. 111111!, Isaac Collor<l. 
.F'li':nin!r, :,,;:tm'I J>.·10i!11, Zach. Connell. 
Little :--i:rn:ly, Joseph Fa,Tow. 
GurandotU·, B;1r-.n•:I :-ipurlock. 
c(:;;)l"_g-Ptuwn, lll'll."_1/ .Jl'Danicl, to change 
Stone's Hiver, Lewis S. 1farshall, Elijah 
Kirkman. 
TE:--.~ESSEE R1vm DIST. Tlwmas D. Por-
ter, P. Elder. 
with N. II:trri:,. 
Lr!xi11gto11 eir1'.11it, .f1J 1u1 flay, D:irid Dyke. 
John':=, Creek, Jn:111 l~intH'\". 
Big K1:•:uwha, Fr:rneis Wrlson. 
llfartin Rull1·, bu11k agt'nt at Cin~innati. 
Mf:5S()l"j{[ co~ FEIW~CE. 
I:-m1A~A D1sT. Srmur,,Z Hmnilton, P. Elder. 
Sih·er Creek, Calvin H11ter . .Toh Baker. 
Incli:rn Creek, Jolin ~·/1rarfrr, John Ever-
hart. 
Rbe Rivrr, Jolin Steward, Joseph Pownal. 
Patoka, John W:dlacA. 
l'incennes, D:rnic-l .\l'Henry. 
ILLrxors D1sT. Dari,! 8/iarp, P. Elder: 
Illinois, ,S'1m11(1'/ JI. Tltumpson. 
Okaw . .Ta1nes L1J\ny. 
Cash Ilivcr, Josi11/i Patterson. 
,vabash, Thomas Davis. 
Mount Carmel, Charles Slocomb. 
Missoum DrnT. Jesse Haile, P. Elder. 
Missouri. A. ::\I'AllistPr. 
lloonslick and La l\Ioine, Jolin ScrlJJps, 
John Harris. 
A Breuf and Cold "\Yater, J. N. Piggot, 
1'/wmas W"ri.!.,'"!1t. 
Bellenic and S~line, Joseph Piggot, Joltn 
Jlf'Parland. 
St. Francis, Philip D(ll·is. 
Cape Girardeau, Samuel Glaize. 
New-l'\Iadrid, William Townsend. 
BLACK R1YER D1sT. lVilliam Stevenson, 
P. Elder. 
Spring River, \Villiam ~f edford. 
.i\.rkans;1s, \Yashing-ton Orr. 
Hot Spring·s, \Villiiun Harned. 
Mount Prairie, lV/lliam 8teue11son. 
Pecon Point, Thornas Tennant. 
Jesse lYalleri rnissio11arv. 
TE:\"::'\ESSEE CO::'\FERE~CE. 
Flint, lVm. Jf'Jl,faluw, Hartwell H. 
Brown. 
Limestone, Thom1.s StringficlJ. 
Shoal, Thomas Stilwell. 
Cutaco, Tl10111as 1\Iadden. 
Marion, Ebenezer Hearn. 
Tuscaloosa, lfobert Paine. 
Cahawba, l\Ieredith Reneau. 
GREEN Rrvrn D1sT. 11farcus Lindsey, 
P. Elder. 
Breckrnrirlg-c, Ju/in Smith. 
Hart.ford, .Tes:-:e G-reen, ,Villiarn Allison. 
Henderson, \Villiam Uunn. 
LiYingston, Joshua Dutcher, jun. 
Christian, Pell'J' Gzrt1criglit, 1'lartin Flint. 
Dorer, George Brown. 
Dixon, Benjamin Peeples. 
Red Hiver, Geurge J1f'.?lcely. 
SALT RnrER DIST. Barnabas 11['Henry; 
P. Elder. 
Cumberland, .Tames \ritten. 
Madison, Hichard Corwine. 
Danville, vVilliam Stribling. 
Snit River, .Tolin lVats1m. 
ShFdby, William A.dams. 
.T efferson, James G. Lreclt. 
Franklin, Richard \Y. Morris. 
Louisville, Henry B. Bascom 
CuMBERLA~D DrsT. Charles Holliday, 
P. Elder. 
Goose Creek, vVilliam .Al1gond. 
:Fountainhead, John Dever, Samuel P. V. 
Gillespie. 
Boling Green. Andrew JVlimroe. 
Barren, Simon Peter, \Villiam Peter. 
Green River, Timothy Car1,c11ter. 
Somerset, George Taylor. 
w·avne, Samuel H:uwell, C!t('slea Cole. 
Ro,;ring River, Ancel Richardson. 
HOLSTON DzsT. .Jesse Cunningham, 
P. Elder. 
NASHYILLE D1sT. Tliomas L. Douglas, 
P. Elder. 
Nashville, Jnlm Jvl111son. 
Nashville circuit, Sterling C. Brown. 
Lebanon, .T ohn Brooks. 
Lee, John Kesterson. 
Clinch, David Adams. 
Tazewell, Abraham Still. 
Abingdon, James Porter. 
Ash, Obadiah },reeman. 
/~•1i~>1 . 
'1; 'Q; ,.j~ :, 
-:-·-i .' i:,,,, 
, : 1 ~ . 
I 1•,,1, 
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Holston, John Bowman, Josiah Browder. 
Carter's Yallcy, George Ekin. 
FaENCH-BitoAD D1sT. James Axley, 
P. Elder. 
Kolliehuckie, \Yilliam Manson. 
Powell's Yalley, George Lock. 
Tennessee Valley, Benjamin Edge, Eli-
sha Simmons. 
Sequachee Yallcy, Samnel Patton. 
Little River, John Bradfield. 
Knox, Hobert Hooper. 
EDISTO DIST. Lewis Myers, P. Elder. 
Charleston, Wm. 1vl. Kennedy, H. Bas,,;, 
J. ]Vlurrow. 
Cooper River, Charles Betts. 
Cypress, John Taylor, John Schroebel. 
Orangeburg, A.llen Turner, Thos. Gard• 
ner, Stephen Bass. 
Congaree, Traris O,cen. 
Black Swamp, Jeremiah Freeman. 
Savannah, v-Villiam Capers. 
BROAD RIVER DisT. Daniel Asbury, 
P. Elder. Knoxville, James Di,ron. 
1Y1clwlas iVorwuud has 
year. 
no station this Rcr.dy River, John l\lu1lcnix, Thomas 
Craven. 
Mli':iSISSIPPI CO::\'FERENCE. _ Enorec, Griffin Christopher, J. B. Chap-
l\'11ssiss1rr1 DisT. Samuel Parker, 
P. Elder. 
N atchcz. John Laue, .John Seaton. 
"\Yilkinson, J/)hn J.f'Lendon. 
Amite, John Booth. 
Pearl, Mlle.~ Harper. 
]\ ew-Orlcans, John j}fan[fee. 
LonSL\~A DrsT, Ashlc11 Hewit, P. F.lder. 
Attakapa~, Ashlr!y Jleu."it, Dan'l De Vinne. 
\Y ashat:t w. Tlwmr1s 01ce11s. 
ALAHAl\IA DtsT. Tlws. Griffin, P. Elder. 
\Yhites;:rnd, \Yilcv Ledbetter. 
Chickasawh:w, fohn I. E. Bird. 
Alabama, 'l'hnmas Ni.rnn. 
Tombcckbce, :N. ~l'Intyre, J. Clinton. 
SOGTH CAROLINA CO~FERE~CE. 
ATHE;'i"S Drs-r. Joseph Tarpley, P. Elder. 
Appal:v·lwc circuit, Reuben Tucker, Ra-
lei1 . .d1 Green. 
Gron. Thomas A. Smith. 
Broad, River, Dae id Garrison, Benjamin 
Rhodes. 
Alcovi, J1•ssc Sinclair, Thos. Samford. 
Sparta, Tlwmas Darley, Josiah Ernns. 
Cedar Creek, Jas. Bellah, Roh't Flournoy. 
Ocm;EE D1sT. James Norton, P. Ehler. 
\-Yashino-tun. James Hutto. 
"' ' Oakmulgec, Benjamin Gorden, :Matthew 
Rav ford. 
Little· Oaknrnl)!ce, J csse \Vall. 
Ohoopee and Darien, Asbury 1\forgan, 
K athaniel Rhorles. 
Satilla and St. l\Iary's, \Villiams Hankins. 
0GEECHEE DisT. Samuel K. Hodges, 
P. Elder. 
Augusta, James 0. A.nrlrew. 
Louisville, Chrtrles Dickinson. 
\Varren. Tilfman Snead, George Hill. 
Little River, A11dcrsonRay,\Vm-. Kennedy. 
Saluda. Robert L. Edwards. 
Kee,Yee, John 1llote, Barnet Smith, Tho• 
mas A. Rosamond. 
pel. 
Sanely River, 8am11r! Dunwody. 
Columbia, I.wnc Smith. 
Camden, vYhitman C. Hill. 
Santee, Juhn 1Jos1crll, Elisha Calloway. 
\Vaterce, James Dunwody, Robert Ad-
ams. 
Newbury, Colemrm Carlisle, J. L. Jerry. 
PEE Df:F. D1sT. Josr11li Trrzris, P. Elder. 
J,ynch's Creek, Christian G. Hill. 
Bia.ck River, E'lijah Bird. 
Little Pee DPe, ~icholas \Yare, John 
Dix. 
Brunswick, [)arid Hilliard, A. T. Sim-
mons, A. Norman. 
Bladen, Jaemiah Norman. 
Deep River, James Dannelly. 
(;eorgctown, John Howard. 
J•'ayettcvillc, JI:1.rtwell Spain. 
\Yilmington, 1.'-1-iclwlas Talley. 
CATAWilA DI;;T. Jesse Richardson, 
P. Elder. 
Morganton, Hugh Hammill. 
Black J\Iouutain. Thom:is L. \Vinn. 
Upper French-Broad, Andrew Hamill, T. 
Mabry. 
Union, Barnabas Pipkin, B. L. Hoskins. 
Lincoln, Zechariah vililliams, J. L. 
Greaves. 
Sugar Creek, Zacclie11s Dowling. 
Rockv River, Jacob Hill, J. H. Trade-
weil. 
Mont1romery, Daniel F. Christenbury. 
~'1i~sionaries to ::\Iississippi, Nicholas 
M'lntyre, Thomas Clinton. 
VIRGI~I.\ CO~FERF.~CE. 
NoRFOLKDrsT. Eth,?lbertDrake,P. Elder. 
Norfolk, Daniel Hall. 
Portsmoutl1, Amos C. Treadway. 
Princess .Ann, Rllssell B. Foster, Exum 
Chapman. 
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Bertie, Allen R. Bernard, Joslwa Law-
, rence. FeH's Point, Bti'crly l:Vazwn Henry 
Smith. " ' 
Camden and Edenton, J oakim Lane. 
Sussex, llfilliam PccMcs, Isaiah Harris. 
J,uIEs RrvER D1sT. Edicard Cannon, 
P. Elder. 
l3altimo1:e city, T. Burclt, R. T!Jdings, 
F. Stier. 
Richmond, James jJ'A den. 
V{illi11m:sburg, George ~1L Anderson. 
Gloucester, Hezekiah G. Leigh, .Moses 
Brock. · 
Baltimore circuit, Eli Ilinlle, Yelverton 
Peyton. 
.Montgomery, Hamilton Jeflr:rson, Basil 
Dawsy. 
Severn, -[olm Frcnr;h, Josrplt Rowen. 
Anna11ohs, Jolin E'mori;. 
I
1
fanover, Jr1Coli Hill, Edward T. Row::1c. 
Culpepper, Joshua Fc,ltl1e,·s/on. 
.\..m.herst, Samw.J Garrard Georae G 
<;a.lvert, VVIILiarn B11tl~:r, J aroh Larkin. 
I nnre Georrrc's, Rich([rd Hunt. Hobert 
~ ,T• 0 I 
Ch ' 0 • csley. 
,_. rnton. 
Ebe!lezer, Georg-e \Y eils. 
Foundry, nrilliam R:1Jlrtnd. Columbia, T-Yilliam Compton. 
1\IEHERHIN DrsT. Jo/m T. Treavcr, 
P. Eider. 
Georgetown, John Daris. 
Greensville, lVadde:lL Johnson Thomas 
H. Brame. ' 
Mordecai Gosnell without a station. 
PoTOJIAC DisT. Chrisf(lpher Frye, 
.\fecklenhnrg-, James Reid. 
]3edford, T!,omas 1llml!I, Peter Doub. 
H,uckingha1n, J amcs Smith, l\liles Nash. 
Lumbcrl;rnd, George \Y. Charlton. 
Peter~burg, Hrnryilim!y. 
~\.meha,_ Jolin II. Bu!Jrl, John F. Andrew. 
Brunswick, Jlaflhew JI. Dance, G. A. 
Bain. 
HoA~OKE DIST. Cl1ristnplier S. 1lloorinrr 
I:> }'[ J b I . ', <,er. 
Roanoke, v\'illiarn D. Barrett, John Lat-
iimore, st1p, 
1\Tashington, Tlwcler J{l{irc. 
Swift Creek, 'fhompson Garrard. 
Albemarle ~onnd, Curtis Hooks 
Banks and lslaud:s, fot Parker. 
~I~EL'::;R'E_ Drs"'E·. L1;1l'is Slitlmorc, P. Elder. 
ar 1ver, 'noeh Joh:1son. 
Haw River, Francis A. \Yard Richard 
G ":\~ . ' . ha.pier. 
Raleigh city, Peyton Anderson. 
Haleigh _circuit, Ch,ules L. Cooley. 
J~lack River, Benjamin l\lason. 
.New-Rirnr, Archibald Robinson 
Newbern, John F. H,..ri,rht. . 
Beaufort and Straits, \Villiam Harris. 
Y ADJG'.'i' DIST. James Pallerson, P. Elder. 
Franklin, Samuel Hunter, Robert \Vil-
kinson. 
Yadkin, Henry Alley. 
Iredell, VVilliam H. Starr. 
Salisbury, William Rtst.woo<l. 
Guilford: Thomas Howarcl. 
Caswell, Lewis Kimball, John Thompson. 
IlALTDIORE COXFERENCE. 
BALTntoRE DIST. Stephen G. Roszel, 
P. Elder. 
P. Elder. 
Alexandria, Josl11rrz l Ve!ls. 
}i'airfax, Richard .i\I'Allister. 
Jctforson, .fames JI'Cann, C. n. Tippet. 
B9_rkley, Jmnr,s Pa:Jnfcr, \Yilliam Pool. 
\\ 1tH'hestcr, 'I'ubias Rci!c11, \Yilliam Ha-
milton. · 
Loudoun, James ]l[. Hanson, John Ale-
mong-. 
Stafford, Jolin G. lYatt, Thomas Dorsev. 
Frederir-ksburg-, Thomas Thornton. -
\V Pstmoreland, Samuel Cushen Charles 
C 1 ' 00 {. 
Lancaster, Henry Furlon~. James Sewel. 
GREENBRIER DrsT. Louis R. Peclitin-
p I,)] a, • ., t er. 
AlleghaBy, James T(l!jlur, Ed1~·ard 1Vat-
thews. · 
South Hranch, Jesse Lee, James San-
som. 
\endleto_n, Ja~nes lYatts, I\fordecai Barry . 
(~reenbner, Samuel J[ unf,romerlJ Amos 
Smith. ~ . ' 
Monroe, Jacob L. Bromwell, .James Avis. 
New-Ri\·er; S. Kennerly, T. Rice, G. 
vV. Moms. 
Bottetourt, \Villiam Barnes. 
Staunton, Gaanl Morgan, ,vm. Hous-
ton, sup. 
Rockingham, Robert Boyd, John .Miller. 
CARLISLE D1sT. Joseph Frye, P. Elder. 
Harford. James Reed, Edward Oram. 
Litt!~ York)_~'~ ndrew Hemphill. 
Carlisle, H illtam Prettyman, Jas. Riley. 
Jnniatta, John Hendrv. 
Auc~wick, B. Barry; R. Cadden, G. Er-
wrn. 
Huntingdon, Gideon Lannin[[, P. Buck-
ingham. ' 
Great Falls, Job Guest, John Childs. Bedford, James Moore, n. De Forrest, 
3GO 1lfinutcs fur 18 2 0. 
Chambersburg, Caleb Reynolds, H'illiam 
Munroe. 
Frederick cir., A. Griffith, John Mackle-
fresh. 
P1TTsnnw DrsT. Thornton Fleming, 
P. Elder. 
PittshmQ", 8am'l Daris, Thos. Kennerly. 
Greenfield, Ilcnn; flaker, John H"atson. 
Redst011e . .-\1110s ·Barnes, David Steel. 
Brown:;\'illc and 1:11io11, Dennis II. Battee. 
Sorner::;d, Asln; Poul, Da1:id Stacw;. 
Conne);,Yil]P, John \Yest, John Connelly. 
l\faho11i11£.!", Hichard .hmstrong. 
l\loxo:>;l;A11:•:r.A DtsT, Daniel Hitt, 
P. Elder. 
,vnshinv.-tnn . .In/in Hear. 
Ohio, 'J'hl)mos Beaks, \Villiam Brande-
berr\'. 
Short < 'rPrL (;f'nr[[e Bro1n1. 
En~t \\"lie,·linu-. Thomas J,tmison. 
lVIonong-alwl:t and Handolph, Nathaniel B. 
Mil!.5, .Tolin Haile. 
Harrison. John Tanvhill, ,Ym. Ihnk. 
Preston, ·Bc11nl't Do\vlcr. 
Lrncr1·.·1cc L'l'l'rluzrt, German mission-
ary. 
PHIL\ DELPIIf.-\ CO:\"FERE~CE. 
ScHCYLKILL DrsT. James Bateman, 
P. Elder. 
Philadelphia-
St. George's, James Smit!t, sen., E-;:e-
kicl C1iopcr, James Smith, of lhlti-
more. 
Union. P.,il,r:rl Rllrch, 8mnucl .I. Cox. 
St. J,,'!lil-:•-tn~,,t, Jolin Robertson. 
Kensin· 1·t1111. U1chard S11rarlt. 
Bristol, Jlr111nin!! Force, Phineha.~ Price. 
Dauphin, Jarnb Gr11l•cr, Henry G. King. 
LanrastPr, lFm. Hunter, John lYoo!son, 
v\Tm. Ross. 
Chester, 1 Vm. Leonard, Titos. Dai;is. 
\Vilmington, Joseph Rusling. 
CuES.\PE,\KE DtsT. nrilliam Bishop, 
P. Elder. 
Smyrn:1. Hrm. rVilliams, lVm. Torbert. 
Do,•er, lY,11. RidN, Joseph Osborn. 
Caroline, James iit.oore, John Collins. 
Talbot, James Smith, \Yilliam Allen. 
Queen Ann's, George nroolley, Jas. Ridg-
auw11. 
Kent, ·s,ephrn J1fartindale, Thos. Smith. 
Cecil, 8rwwcl .I. Grfffith, Thos. ,Miller. 
Rock Hun, John Gnfortlt. 
DET,A\\'ARE n1sT. Jlenrlj Boehm, P. Elder. 
Cambridge, David Daily, Samuel Grace. 
Dorchester, Charles Reed, Edward Ste-
venson. 
Somerset, Arra Jfcli:in, Wm. P. Early. 
Annamessex, Lawrence Lawrc11so11, John 
Tallv. 
Accon;ack, Altcrml lV!tite, ,Ym. \'fright. 
Snow Hill, Joseph A.ydclutt, vYm. Lum-
nus. 
Lewistown, Erl1card Page, w·m. Quinn. 
l\1ilford, John Smith, J oscph C:uy. 
JERSEY D1s·r. Lr111•rr:nce .1.1f'Comos, 
P. Elder. 
Burlington, John lYall,er, Juh11 Potts. 
Trrnton citv, Solo;non ,"-J'/wrp. 
Asbury, lYrittcrs nurro1cs, John rreamer. 
Sussex, Darid Bes!, Samuel Budd. 
] bmhurg, Daniel Ireland, Benjamin Col-
lins. 
Bergen, George Banghart, Charles Pitt-
m:rn. 
Newark, Jos117:!1 LIJhrrmd. 
Essex and ~t :it en Island, Asrt 8m·z[h, Bar-
tholornc,r \\" ccd, J am~s Long. 
K cw-Brnnswir:k, Jaco!J Jfoore. 
Trenton circuit, 81;!rcs!1r G. Jlilf. 
FrcPl1old, John P;·irc, J;71nrs A.ikins. 
Kew-:,lills, John Finley, Prtcr Vannest. 
G loucestcr, IJru:id fl1U'ti11e, R. lV. Pe-
t!u:rhrid1.;·c. 
Cm11hcrl:ti°d, F,1/11'(!. Stout, Daniel Fidler. 
Salem, Thomas ~Farr, Thomas 1Yeal. 
~E\\'-YOITK CO~FEnF,;-~cE. 
Nathan Bangs and Thomas ~1[ason, 
book aQ"ents. 
Kiehola.s i\Inrris, Principal oft he \Yes-
leyan Seminary. 
l\Ew-Yo1tK DrsT. Pr:tcr P. Sandford, 
P. Elder. 
Prcrl10rn naNcttson, supernumerary. 
lYilliam Phr£1111s, missionarv. 
l\"ew-York, . .:laro11, ]font, Ju.~lwa 




J amaiea, Samuel Cochran, 1Yoble W. Tlto-
ma.<J. 
Suffolk, Reuben Jlarris, Samuel D. Fer-
guson. 
N ew-Hochelle, Samuel Bushnell, },farvm 
Ricliardsvn. 
Croton, EliJah 1Yoolscy, John B. J.,[at-
thia.,. 
Courtlandt, Jo/111 Reynolds, Gilbert Lyon. 
Stamford, Elisha P. Jacob, John M. 
Smith. 
Brooklyn, A.lrxande1;. Jr Caine. . 
Zion and ~\sbury, H dlwm AI. 8tdu:ell. 
RHI~EBECK DrsT. Ebene::,cr liVashburn, 
P. Elder. 
Rhinebeck, Samuel If owe, Jesse Hunt. 
Pittsfield, Theodosius Clark, Dan'! Kilby. 
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G~anville, Coles Carpenter, Robt. Seeny. 
Middletown, VVilliam Jewett. 
NEW-EXGLAXD COXFERE:\'CE. 
N Ew-LoNDON DIST. Erastus Otis, 
P. Elder. Dur~am, Cyrus Cuh:er, Henry Eames. 
Burlington, Datus Ensign, Nathaniel 
Rug-glrs. 
~ cw-London, E!Uali HeddinJ,;. 
:NeBw-London cireuit, Lewis Bates, L. 
Gosher;, Satlwn Emery, Smith Dayton. 
N ew-II:ivPn, iVilliam Tlwc/1er. 
Stratford, Bela Smith, David Jfiller. 
Redding, Lrtl;an Clark, P!tinchas Cook. 
Dutchess, James 11!, Smit!t, Smith Ar-
nold. 
Otis, Lewis Pease. 
AsHGROVE DrsT. Daniel Ostrander, 
P. Elder. 
l\fo~tgomery, Friend Draper, Noah L~-
vrng-s. 
Sar~toga, Samuel Eighmy, Peter Bus-
smrr. 
Pittstown, •~herman Miner, John L1Jvejoy. 
Trov, lV1/!wm Ross. 
Chatham, H"m. Anson, Daniel Brayton. 
Leydon, John J. Matthias, John Clark. 
Po\vnal, A.ndrcw M'Cain, Orin Poer. 
Cambridge, Dai•id Lewis, Dan'l I. vVright. 
,varren, Jacob Hall. L 
CllAI\IPLAIN D1sT. John B. Stratten, 
P. Elder. 
Brandon, Samud Dmper, Jacob Beeman 
Middlebury, James Youug-s. · 
Charlotte, Almon Dunb~r Harvev De 
'\Volf. ' J 
St. Albans, Nic!tolas VVhite, Seymour 
Landon. 
Stowe, Phinelias Doane, Moses Amedon. 
Dunham, lbri. Cannon. 
Grand Isle, Eli Barnett. 
Plattsburg, Cyrus Silliman. 
Ticonderoga, James Covel. 
Chazy, B1tel Goodsell. 
HunsoN RIVER DisT. Eben Smith, 
P. Elder. 
Albany, Samuel llferwin. 
Co~ymans, Gerslwm Pierce, John D. Mo-
riarty. 
Schenectady, Samuel Luckey. 
Schenectady circuit, Henry· Stead G 
C 
. , eo. 
oles. 
Sharon, Horace lYeston, John Bangs. 
~elaware, John Finnegan, Jas. Quinlan. 
:Newburg, Samuel Fowler. 
ennett. 
Springfield, J:fi>ses Fifield. 
Tolland, Elil'nc::cr Bial.:e. 
Pomfret, Amasa Cowles. 
Needham, V. R. Osborn, N. Paine, J. 
Af'Kee. 
1\fansfield and Somerset T.'1 W, 
T 
, ttomas • 
urker. 
Rhode-Island, Daniel Dore/tester. 
Brist~1l and Warren, baac Bonny. 
P:ov1dencc, Bartlwlomcw Otheman. 
Warwick, Francis Dane. 
Ashburnham, Anwsa Taylor. 
BosTox DrsT~ Geo. Pickering, P. Elder. 
Marblehead, Zalmon Stewart. 
Lynn Common, Enoclt :1fur/,re, 
\Vood End, Timot/111 i11crritt. 
Malden, Eplmti,n l\rile11, 
l~oston, D. Kil~r'.1trn, B. R. Hoyt. 
Charlestown, \\ rlbur Fisk. 
Scituate .Jll(I Dorchester, Benjamin Ha-
zelton, .Totham Horton. 
"~ ellil_cet, Ed11·rzrd Hyde. 
Hanvieh and Barnstable, lrnac Jennison. 
:F'almouth awl Sandwich, Edward T. Tay-
lor. 
Nantucket, Asa Kent. 
~ineyard, Eleazer Steel. 
New-Bedford, Sluj;ley iv. Wilson, Jesse 
Fillmore. 
VERMONT DrsT. John Lindsey, P. Elder. 
'\Vethersfield, Elislta Streeter, M. Saun-
derson. 
Unity, .John Lord. 
~arna:d, Joel Steel, Benjamin Keith, sup. 
i ersh1re, Eleazer l-ll'ells sup. \Villiam 
M'Koy. ' ' 
Barre, Sl]!Iire B. Haskel, Ella Dunham. 
Athe~s, Abraham Halloway. 
Danville, Leonard Prost. 
Lyndon, Dm,1cl Pillmnre. 
Craftsbury, Isaac Stoddard. 
Stanstead and St. Francis, Phinehas 
Crandell. 
N E\V-HA-'IPSHIRF: DrsT. Jacob Sanborn, 
P. Elder. Newburg- circuit, Arnold Sclwlefield, Jo-
siah Bowen. 
New-\Vindsor, Pli.inehas Rice, Heman 
Portsmouth, Josiah A .. Scarritt. 
Bangs. , 
Sullivan, Henry Hatfield, Nathan Rice. 
. Ebenezer Brown, missionary to Louis-
iana. 
}"'itch Reed, missionary to Canada. 
N ewma:ket and Kingston, Joseph A. 
11fcrnll, John Brodl1ead. 
Poplin, Orlando Hinds, J. P. Hervey. 
Rochester, John P. Adams. 
Rochester circuit, Samuel Norris. 
Tuftonborough, 
'I ·, 
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Sandwich, Ezra Kellogg. 
Pem_brokc, Damon Young, Ezra Good-
wm. 
Bridgewater, Charles Baker. 
Canaan, Jo"eph Killam. 
Landaff, Daniel Plmnlv, l\L Fifield. 
Lancaster, JJ:lVid Cul~er. 
Pornf.:\::-m IhsT. ,,1. Heath, P. Elder. 
Portland, Solomon Sias. 
Sc:trhoron):!h, Calcli Po~s;. 
Arundel!, .famrs laquis. 
Buxton, Peter Bmg-css, 
Gray, Jame~ Bishop. 
Polnnd, Jnslwn Randall. 
Bcthd, Job Pratt. 
Livermore, Daniel iVcntworth, Jolin W. 
Ilardi;, sup. 
ReaJfield, Phdip Jfongcr. 
Durham, B. A_ver, E. 8pear. 
Conway, Bo(iamin Burri/tam. 
KEXNEBECK D1sT. Daeid Hutchinson, 
P. Elder. 
lnflnstry, lY/lhmnflf. Gray. 
I\orridg-P\\'(H'.k, (;iJman Moody 
rnitv, Sulli\·an Brnv. 
Hall;mdL / Ir m·y Trne. 
Pitl:310\\'Jl, Juf,n .-1 f1l'cll. 
Bristol, Samuel Baker. 
Fnion, Jolin Brig~s. 
H:rn1pclc11. Oi1rrr Beale. 
Exeter, Tnw ParIC. 
Bath an<l Phi[>pslJurg-, Charles Virgin. 
P£"011scoT Din. flci(i. Jones, P. Elder. 
Orrinuton, .l(:rP111iali \farsh, elder elect. 
Penohscot, ]iJ,,·cpli L11ll. 
Co1nmliia, Jus/1110 N11c. 
f.t. Croi:\'.. Juhn S. :\ ver. 
Yinal 1 Ltvcn, John L"ewis. 
Thom::tf:'tu\\'n, Samuel Plummer. 
GE~ESEE CO="FERENCE. 
0:-;EmA. D1sT. ncm'.!!C Gary, P. Elder. 
\Yestmoreland. Dan Barnes, Henry Peck. 
\Yestern, Alanson Gifford, James Brown. 
l.itcht-ic!d, Ira Fairliank. 
Herkimer, U11od!l'i11 Stoddard, Dana :Fox. 
Otsego, James Jfa~en. 
Paris, Rrdph Lmming. 
Utica, Elijah King, sup. 
Canajoharie, Charles Northrop. 
Cooperstown, Ehas Bowen. 
BLACK RrvER DrsT. R. 11,f. Everts, 
P. Elder. 
\Yatertown, lsrad Chamberlin. 
Sandv Creek, Enoch Barnes. 
Oswego, Clinndlcy Lambert. 
Cato, Palmer Roherts. 
Black River, Nathaniel Reeder, Jos, Willis. 
St. Lawrence, vV. \V, Rundall, Josiah 
Kies. 
Malone, lVilliam Jones. 
Cm:NANGo D1sT. Cliarles Giles, P. Elder. 
Chenango, \-\~1/at Cliamlicrlin, J. D. (;ilbert. 
Lebanon, Elic11c.~er Doolittle, Ir:i. Brown-
son. 
Courtlan<lt, Orin Doolittle, I\f. Tooker, J. 
Kimhcr!in, sup. 
Pompey, ½enas Jo11es, Ellmund O'Fling. 
Manlius, Ucor~c Hrumon. 
Marcellus, ]111;;, Arnold, Francis Hamilton. 
Aulmrn, .losrph Ila/;cr. 
Scipio, Russel Downing, Seth J1!attison, 
sup. 
Cayuga, Jmnrs Ke?.w:y. Russel Parker. 
Ithaca, Gcnrge iv. lJcnsmon. 
ONTAiwi D1sT. Almer Chase, P. Elder. 
Canandaic-na, John H. Ah·crson. 
Ontario, 'Tliomrts V.~ri!dit. Elihu Kash. 
Lyo11s. Lori11p; <rrant,L John Beggarly. 
Seneca, A ttdren· Prillllcl. 
(hid, Jorw!l11m ll11cstis. 
Cath:trine, .f11scph :-'l'Crcrll"y. 
Dansville, Andre\,· Peck, Robert Parker. 
Plattsburgh. Chester Adg-atc. 
Crooked Lake, Isaac Grrii1t, Jas. Gillmore. 
GENESF.E ThsT. GidPon Draper, P. Elder. 
Bloomfield, Wm. S'n(Jw, Reuhen Ailsworth. 
Caledonia, .J :uncs Bwwnson. 
Sweden, .Xat/,an 13. Dodson. 
Jlirlg-eway,Pr,rrr Jones. Bcnaijah \qlliams. 
Bnffalo and Black Rock, l\licah Seager. 
Rushford, Cnus Storv. 
Eden, Parkr:r Buel, Jfichard \rright. 
Clarence, GlPasnn Fillmore. 
Batavia, Jo111rs Hall, Zechariah Paddock. 
Chctauque: Pliiletus Parkus. 
Lake, John S11mn1cr1·1:Ue. 
Olean, Jasper Bennett. 
~cSQCEIIA!-iNAH D1sT. Geo. Lane, P. Elder. 
\Yvomi1w, E'lislia Bcbins. 
Canaan, Gc•o1ge Peck. 
Ilroome, Joshua Rogers, Caleb Kendal. 
Spencer, J etcr Foster. 
Tioga, Hiram G. \Varner, Hiram Moore. 
\Yy:tlnsing, Asa Cnrmnins, Horace .Agard. 
Bridgewater, Jolin Griffing. 
UPPER CA.:'l'ADA D1sT. fYilliam Case, 
P. Elder. 
Thames. Ezra Ach1ms. 
\Vestminster, Isaac B. Smith, Samuel 
Ilelron. 
Long Point, James Jackson, \V. H. \Vil, 
Iiams. 
Ancaster, Alvin Torry, George Ferguson. 
Niagara, Isaac Puff er. 
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~yons Creek, naniel Shepl1erdson. 
rt~:street, J. G. Peal, T. Demarest 
• l:' oumans, sup. ' 
LOWER CANADA D1sT. Henry R_ljan, 
I\ P. Rider. 
1 fontreal, Truman Dixon. 
Attawa, 
Cornwall, Elijah Boardman. 
Augusta, Timothv Good\_,1•11 1r Smith. - ' , \... M'K. 
Rideau, Calvin N. Flint. 
Ilay Quintie, Hobert Jeffers, D. C. S 
:wo.:\l'ell,,;: as. ,Vil. son, F. ra,nklin Meico:l~: 
, c. VJ) e, .11/wmas Jfaddcn. · 
~mith 5,~reek, Philander Smith. 
l ork, Ji itch Reed 
*Northumberland,. Jolin Rlinrles 
Cook. , Israel 
:shamo?in, Marmadui.e Pearce. 
•ty~om~,ng,Jo!zn Thomas, Rob't lvlenslza!l. 
D
a Eagle, Thomas 11,f'Gee Abram 
moson. ' 
for:nJ~:c above are set off to the Baltimore Con-
. Quest. 16. Wltere and wlten shall u1tr 
next Conferences be held _l 
1. Ohio Conference, at Chillicothe ~u 
gust 8, 1820, '· -
. ;_- Missouri Con~ercnce, Shiloh Meet-
~~: f ~~~~' St. Chm county, September 
K 
3. Tennessee Conference, Hopkinsville 
cntue;ky, October -1, 1820. ' 
k' 4. Mississippi Conforeuce, Midway, \ViJ. 
rnson eount_v' N overnher Ii JH·)O. 
. 5. South Carolina Confer~nce"' (., I 
b ~ h (' • · , ,o um-
1a, ._r~~t _ ~aro~ma, J a.nuary 11, I 8:J I. 
T 
6· "irgima Conference, Raleirrh cit 
North Carolina, Februarv 23, 18; 1 Y, 
7. Baltimore Conference Baltimore 
March Hi, 18~1. ' , 
8. Philadelphia Conference, Milford 
state o[ Del~\\'are, April 12, 1821. ' 
9. :New-1ork Conforence 1' 
f NT v , ray, state 0 ew~ i ork, 1\fay 30, 1821. 
"tr IO. New-England Conference, Barre 
1 ermont, Jnnc 2'0 1821 ' 
11 G ' . 
f N
. ~~esce Conference, Paris, state 
0 ~ ew-.iork, July 19, 1s21. 
